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会教育学研究j(日本社会教育学会)第50巻第 l号， 2014年3月， pp.21-300 
〈総説・科研報告書等〉
・「書評 OkayamaESD Promotion Commission， UNESCO Chair at Okayama University (eds.) l!.aucation /01' 
Sustainable Development (ESD) and Kominlwn / Community Leαγ問:.ngCentγe (CLC): Promotz:on 0/ ESD 












育史学会)57集， 2014-10-01， 97-109. 
くその他 受賞など〉
















. Iクリスマスと私jr東京純心女子大学CAMPUSMINISTRY NEWS No. 84j 2014年12月，キリス
ト教文化研究センター 2頁。
















域活性学会)vol. 5， 2014年3月， p.171-180 
. I都市部と農村部との異文化交流から創出される学び一山形県最上郡金山町「域学連携j事業から









※ Phin， C.(2014a). Teacher competence and teacher quality in Cambodia's educational context linked to in-
service teacher training: an examination based on a questionnaire survey， International Journal of 
Educational Administration and Policy Studies， vol. 6， No. 4， pp. 62-69. 
※ Phin， C.(2014b). Challenges of Cambodian Teachers in Contributing to Human and Social Development: 
Are They Well-Trained?， International Journal of Social Science and Humanity， Vol. 4， No. 5， pp. 344-348. 
※ Phin， C.and Kubota， S.(2014). Issues Concerning In-Service Training Program of Teachers in Cambodia 
Perspective and Option， InNuland， S.V (Edtよ58thYearbook of Teacher Education: International Council 
on Education for Teaching (ICET)， pp. 262-27l. 
〈学会発表〉
※ Phin， C.and Kubota， S.(2014a). Issues Concerning In-Service Training Program of Teachers in Cambodia: 
Perspective and Option， the 58th International Council on Education for Teaching (ICET) World Assembly， 
]une 16-19， 2014， University of Ontario Institute of Technology (UOIT) ， Oshawa， Ontario， Canada. 
. Phin， C.and Kubota， S.(2014b). Teachers' Perception and Prospect on Educational Resources toward 
Education Quality Improvement in Cambodia， ]apan Comparative Education Society aCES) the 50th 




けて-j，r学校経営学論集j(筑波大学学校経営学研究会)第2号， 2014年2月， pp.1-1O. 
. 1教育委員会制度改革をめぐる近年の動向-1教育再生実行会議jの提言以降の改革論議の動向を
中心に-J，r学校経営研究j(大塚学校経営研究会)第39巻， 2014年3月， pp. 2 -9. 
. 1シティズンシップ教育研究の観点から(日本学習社会学会第10回大会記念シンポジウム報告)j， 














. r地理Bj (平成25年高等学校地理歴史科用検定済教科書)，金田章硲ほか編， 2014年2月， B5変型
版，東京書籍， 342頁.
1地理B指導書j，地理B編集委員会編， 2014年2月， A5版，東京書籍， 448頁.
. rアメリカ合衆国一オガララ帯水層の枯渇-J， r開発教育・環境教育教材 日本と世界の水事情
水から広がる学び アクティピティ201特定非営利活動法人 開発教育協会編， 2014年3月， A4 
版，特定非営利活動法人 開発教育協会， 123頁， 40頁.
. iThe Association of ]apanese Geographers' Social Action Program and Geography Educationj (Hiromi 
Iwamotoとの共著)， Yoshiyasu Ida， Minori Yuda， Takashi Shimura， Shunsuke Ike， Koji Ohnishi and 







. i新しい高校地理教育への提言j，r地理j(古今書院)第59巻第2号， 2014年2月， 41-49頁.
































.ISTEMにおける Argumentation: Next Generation Science Standardsにおける科学・工学的実
践の内容配列j，STEM研究会，常葉大学， 2014年5月18日。
. I米国科学教育におけるアーギ、ユメンテイションの位置づけとその内容:A framework for K -12 







響-j，r生物教育J，第55巻，第 l号， 2014年12月， 24-32頁.




















※ The Characteristic of Students' Algebraic Thinking : Focus on the Liner Equation with Two Unknowns 
and the Liner Function， The 38th Conference of the International Group for the Psychology of 


























イ生徒の読者反応を支援する教師の役割一単元「文学の学び方~ r走れメロス j による ~j -j r国










































学特講j調査報告) 第13号， 2014年8月， 145頁， 1 -32頁
〈学会発表〉







臨床教育学会)2巻， 2014年4月， 75頁 ~89頁.
小林岳人(社会科教育学)
(論文〉














. i日中韓における道徳資料の比較研究-特に韓国の小学校第 l学年の f正しい生活jにおける f干しj
に着目して-j~学校教育学研究紀要j (筑波大学人跨総合科学研究科学校教育学専攻)第 7号，
2014年3月， pp 1-pp 19 
〈総説・科研報告書等〉
. i I:IJ liJにおける小学校低学年の道徳資料の特質一日本の学習指導要領の視点から-j，r教材学研
究.] (日本教材学会)第25巻， 2014年3月， pp207-pp214 
〈学会発表〉
. fComparative Study of Moral Teaching Materials in China， ]apan and South Korea Analyzing the textbook 





大学文学部論集編集委員会)， 2014.3.15， pp.33-45 
. i時枝誠記の古典教育論の考察j，~愛知淑徳大学論集一教育学研究科篇ー第 4 号.] (愛知淑徳大学






















. I算数・数学の評価に関する海外の研究・実践の動向:Common Core State Standardsに準拠し











※ IPupils' interpretations of a problem situation in mathematical modeling: The case of population 
densityJ， iSER 2014 World Conference， トルコ・カッパドキア， 2014年10月30l:J






















. i探究プロセスにおけるデータ解釈の役割j，日本理科教育学会第64回全国大会，愛媛大学， 2014 
年8月24日.



















































-新井 雅， r第8章 児童生徒の多様性の理解と対応j，石限利紀・庄司一子(編著)， r新教職教
育 講度 第4巻生徒指導とカウンセリングj，2014年3月，共同出版， 323ページ(総ペー
ジ)， 153-172. 
〈論文〉
・新井 雅・庄司一子 「臨床心理士教師 養護教諭によるアセスメントの特徴の比較に関する研
究jr心理臨床学研究j， 32巻， 2号， 2014年6月， 215-226. 
-新井 雅・庄司一子 「心理専門職によるアセスメントのプロセスに関する展望-児童・青年期の
臨床事例を中心に， rカウンセリング研究t47巻， 1号， 2014年2月， 11-19. 
-新井 雅・庄司一子 「学校支援ボランテイアの役割と課題一中学校での実践事例を通して-jr筑
波大学発達臨床心理学研究j， 25巻， 2014年 1月， 1 -9. 
・庄司一子・簡波佑・崖玉茶・山田有芸・新井雅・江角j君子， rモノの意味Jに関する研究j，r筑
波大学発達臨床心理学研究j25， 2014年2月， 39-48. 
・新井雅・桜井淳平， r共生志向jに影響を及ぼす要因の検討J同本智周・坂口真康編， r共生社会
??
に関する調査-2014年調査報告 j筑波大学人間系研究戦略委員会， 2014年12月， pp.18-35 
〈総説・科研報告書等〉
・新井 雅， 1臨床心理士としての 5年間と，これからの「心理学J生活j，r臨床心理士報146号，
2014年1月， 29. 
・新井 雅， 1平成25年度フレアクススクール茎崎高校におけるスクールカウンセリング実践報告j，




へのインタビューを通して庄司一子・新井 雅・江角周子・関 琴葉(編集)， r平成25年度
筑波大学「革新的な教育プロジェクト支援jによるキャンパスエイド活動報告1筑波大学教育臨
床学研究室， 2014年3月， 40-50. 
-新井 雅， 1韓国心理学会2013における研究発表報告j，庄可一子-新井雅-江角朗子・関 琴
葉(編集)， r平成25年度筑波大学「革新的な教育プロジェクト支援Jによるキャンパスエイド活






月 7 日，神戸 I~際会議場
-新井雅-桜井淳平，打共生」志向に影響を及ぼす要因の検討j，筑波大学人間系 f第12回人間系
コロキアムj，筑波大学， 2014年 7月
※ Masaru Arai & Ichiko Shoji， IThe effects of training college students to collaborate with teachers based 
on case assessmentj， 36th Annual Conference of International School Psychology Association， July.17， 











. i工角扇子・庄司一子， 1よい聴き手とは?- Bodieらの一連の研究を中心に， r筑波大学発達
臨床心理学研究j25， 2014年2月， 33-38. 
・庄司一子・簡波佑・崖玉芥・山田有芸・新井雅・江角鹿子， 1モノの意味jに関する研究j，W筑
波大学発達臨床心理学研究j25， 2014年2月， 39-48. 
・江角j笥子・大林沙希・長室IJ一期， 1樟害者・高齢者施策の必要性の認識を分ける要菌の検討j，r共







※ Shuko Esumi， Ichiko Shoji， The effect of experiencing mutua1 peer support in junior high schoo1 
students -Focusing on 1istening-， 36th Annua1 Conference of Imernationa1 Schoo1 Psycho1ogy 











・内田沙希， r学級研究が捉える学級集団の有り様に関する一考察J，~学校経営学論集』第 2 号，筑
波大学学校経営学研究会， 2014年2月， pp.46-53 
-江角周子-大林沙希・長室Ij一朗， r障害者・高齢者施策の必要性の認識を分ける要因の検討J，岡
本智閤-坂口真藤編『共生社会に関する調査-2014年調査報告-j，筑波大学人間系研究戦略委
員会， 2014年12月， pp.52-63 
〈総説・報告書等〉
-竺沙知章・大林正史・内田沙希， rrスクールリーダー・フォーラム j の分析j 委員長:水本徳I~J
fスクールリーダー育成支援一外部評価-j，大阪教育大学スクールリーダー・プロジェクト外部
評価委員会， 2014年3月， pp.24-37 
-水本徳明・内田沙希， r教員免許制度j. I教員人事j. I教職員の服務と分限・懲戒j. I勤務時間と













間系研究戦略委員会， 2014年12月， pp.66-80. 
〈総説・科研報告書等〉
















探る-j，日こども社会研究J日本子ども社会学会， No.20， 2014年6月， pp.31-45 
-桜井淳平， 1子育てと家族に関わる意識とその背景要因の探索-1共生Jが育む新たな子育て・家
族のありょう-j，間本智崩・坂口真康編『共生社会に関する調査-2014年調査報告-j筑波大
学人閥系研究戦略委員会， 2014年12月， pp.38-50 
-新井雅・桜井淳平， 1共生志向Jに影響を及ぼす要因の検討j岡本智局・坂口真康編，前掲書，
2014:9三12月， pp.18-35 
〈学会発表〉
-桜井淳平， 1いじめJをめぐる人々のく語り方〉はどう変化したか一新聞投書欄にみる言説の通
時的分析を通じて-j，日本子ども社会学会第21回大会，敬愛大学， 2014年6月
-似!こ淳平， 1子育てと家族に関わる意識とその規定因の探索一一「共生Jが育む新たな子育て・家
族のありょう j，筑波大学人間系「第12回人間系コロキアムj，筑波大学， 2014年7月
-新井雅-桜井淳平， 1共生J志向に影響を及ぼす要因の検討J筑波大学人間系「第12国人間系
コロキアムj，筑波大学， 2014年7月
くその他 受賞など〉
-平成25年度日本子ども社会学会共同プロジェクト事業「奨励研究基金j受賞(個人)
-140-
